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1 Einfiihrung - Rechtliche GrundIagen
IWDat
Ein relativ neues Instrument der Umweltvorsorge, die so genannte Strategische
Umweltpril ing (SUP), wurde mit der Richtlinie 2001/42/EG des Europaischen
Parlamentes und des Rates vom 27. Juni uber die Prtifung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Plane undProgramme in den Mitgliedsstaaten der EU einge-
fallrt. Zweck dieser SUP ist die Prafing der Umweltauswirkungen bestimmter
Plane und Programme mit dem Ziel, dass Umwelterwagungen bei der Ausarbei-
tung und Annahme von Planen frahzeitiger als bisher erkannt und einbezogen
werden (Art.1 SUP-Richtlinie). Das Europaische Parlament hat dieses Instru-
ment als notwendig erachtet, um zulassungsrelevante Umweltaspekte nicht erst
bei der Genehmigung konkreter Planungen, sondern bereits frithzeitig in vor-
geschalteten Konzept-, Studien- und Planebenen zu identifizieren. Es gait, bei
der mittlerweile in nationales Recht umgesetzten EU-Richtlinie, diese in bereits
bestehende Planungen, wie z. B. Raumordnungs- oder Landschaftsplanung, so-
wie in vorhandene Umweltprlifinstrumente, wie dem Gesetz uber die Umwelt-
vertraglichkeitspritfung (UPPG), der Vertraglichkeitspritfung nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie und in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ein-
zubinden. So sind auch far die Neuaufstellung, Anderung oder Fortschreibung
von Hochwasserschutzplanen und MaBnahmenprogrammen nach Wasserhaus-
haltsgesetz Strategische Umweltprilfungen durchzuf8hren.
1.1 Die Begriffe „Plline und Programme"
Die Begriffe „Plane und Programme" werden in der Richtlinie als Begriffspaar
genannt. Es lasst sich in der deutschen Rechtsordnung diesbezuglich keine klare
Unterscheidung vorfinden. So werden in Sachsen und Sachsen-Anhalt gleicher-
maBen die gesamtraumlichen Erfordemisse und MaBnahmen des Naturschutzes
E
.
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und der Landschaftspflege auf Grundlage eines Landschaftsprogramms (uberge-
ordnet) und der Landschaftsrahmenpline in Landschaftsplanen flachendeckend
dargestellt (http://www. landesentwicklung.sachsen. de). Hingegen sind im Be-
reich der Raumplanung flir beide Lander nur Plane und keine Programme ge-
nannt (Nat,SchG LSA). Im Rahmen von wasserwirtschaftlichen Planungen wer-
den gegenwartig Hochwasserschutzkonzepte (Sachsen) bzw. Hochwasser-
schutzplane (Sachsen-Anhalt) erarbeitet und es stellt sich die Frage ob die Kon-
zepte und Plane uberhaupt einer SUP bedurfen und ob sie PMnen oder Pro-
grammen im Sinne der SUP-Richtlinie zuzuordnen sind.
1.2 Die SUP-Pf cht in der wasserwirtschaftlichen Planung
Fur die wasserwirtschaftlichen Planinstrumente wie Hochwasserschutzkonzepte
und -pliine sowie MaBnahmenprogramme ergeben sich die folgenden Pflichten
zur Strategischen Umweltpritfung: Hochwasserschutzpline nach §3 ld WHG.
Durch diese Plane sollen Hochwassergefahren bekampft werden. Dieses Ziel
soll durch MaBnahmen zur Sicherung eines schadlosen Wasserabflusses, des
technischen Hochwasserschutzes sowie zur Gewinnung von Ruckhalteflachen
erreicht werden. Da die Auswirkungen eines Hochwassers nicht an Lander-oder
Staatengrenzen Halt machen, muss der Hochwasserschutz an Landesgrenzen
landerubergreifend nach angestimmten Grundstitzen geplant werden. Vor die-
sem Hintergrund sind Br Hochwasserschutzplitne gemliB § 14b Abs. 1 Nr. l i. V.
mit Nr. 1.3 der Anlage 3 SUPG bundesweit eine obligatorische SUP-Pflicht
vorgesehen. Diese Rahmengesetzgebung gilt unmittelbar. Den Lander bleiben
jedoch noch Regelungsmaglichkeiten zum SUP-Verfahren und Regelungen zur
Frage ob eine SUP z. B. bei „geringfligigen Anderungen von Hochwasserschutz-
planen" anzuwenden ist.
2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede fiir Sachsen und Sachsen-
Anhalt
Im Freistaat Sachsen (LSN) ist die Umsetzung der SUP in das Landerrecht im
Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitspritfung im Freistaat Sachsen
(Sachs UFPG) geregelt. Im Land Sachsen-Anhalt (LSA) ist das Verfahren nicht
gesondert geregelt. Damit gelten die Vorschriften des Gesetzes uber die Um-
weltvertraglichkeitsprufung (UPPG).
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Rechtliche Einordnung (§2 Abs.3)
- LSN: Die SUP ist ein unselbstandiger Teil eines beh6rdlichen Verfahrens.
Die Verfahren sind fiir das Aufstellen und die Anderung von Pliinen und
Programmen durchzufahren. Dabei ist das Kriterium der Erheblichkeit der
Umweltauswirkung ma8geblich.
- LSA: Hier gilt im Prinzip die gleiche Aussage wie vor, jedoch wird nicht ex-
plizit aufdie erhebliche Umweltauswirkung abgehoben.
Was sind Plane und Programme?
- LSN: Darin wird in §2 u. a. ausgefihrt: „(4) Plane und Programme im Sinne
dieses Gesetzes sind Plane und Programme, zu deren Ausarbeitung, Annah-
me oder Anderung eine Behorde durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
verpflichtet ist. Ausgenommen sind Plane und Programme, die ausschlieBlich
den Zielen des Katastrophenschutzes dienen, sowie Finanz- und Haushalts-
plane...". Nicht ausgenommen sind Plane und Programme, die zur Umset-
zung der allgemeinen EU-Struktu,jondverordnung far den Zeitraum 2007 bis
2013 und nber die ELER- Ferordnung aufgestellt werden. Die SUP hat sich
dabei mit den gleichen Schutzgutern wie die UVP zu befassen.
- LSA: Hier sind rein inhaltlich keine Unterschiede zu Sachsen festzustellen.
Lediglich wird abgehoben, dass nur den vorgesehenen Programmen oder
Planen das Wort „bundesrechtlich" vorangestellt wird. Auf die EU-
Programme ELER und EFRE wird nicht eingegangen.
Offentlichkeitsarbeit
- LSN: In §2 wird ausgefahrt: „(5) Offentlichkeit im Sinne dieses Gesetzes
sind einzelne oder mehrere naturliche oder juristische Personen sowie deren
Vereinigungen. Betroffene Offentlichkeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede
Person, deren Belange durch eine Entscheidung nach Absatz 2 oder einen
Plan oder ein Programm nach Absatz 4 berilirt werden; hierzu geh6ren auch
Vereinigungen, deren satzungsgemaBer Aufgabenbereich durch die Entschei-
„dung, den Plan oder das Programm bertihrt wird.
- LSA: Zusiitzlich zu den Ausfilhrungen im SachsUPPG wird noch daraufhin-
gewiesen, dass unter dem Begriff „betroffene Offentlichkeit" auch Vereini-
gungen fallen, deren Zweck die Forderung des Umweltschutzes ist. E
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Geltungsbereich
- LSN: Das Gesetz gilt ftir Pltine und Programme gem. Anlage 3 UVPG oder
nach den §§14b bis 14d UVPG oder die in Anlage 2 SachsUVPG benannt
sind. Diese Benennung ist nicht ganz eindeutig, mmal ein „oder" im Allge-
meinen eine Wahlmi glichkeit 6ffnet. Ein „und" ware vmtl. eindeutiger. Des
Weiteren doppetn sich die Aussagen teilweise. So wird im §14b UVPG auf
die Programme und Plline gem. Aolage 3 UVPG verwiesen. Die Anlage 3
UVPG beinhaltet wiederum als obligatorisch durchzumhrende SUP, u. a. die
Rk Hochwasserschutzplane nach §3ld WHG und MaBnabmeprogramme
nach §36 WHG. Des Weiteren ist eine SUP gem. §140 UVPG for Plane und
Programme durchzufobren, die Vertraglichkeitsprufung gem. §35 BNatSchG
erfordem, durchzufabren. Dies bedeutet, dass zunachst auch eine
Erheblichkeitsabschatzung far MaBnahmen im Bezug zu Natura 2000-
Gebieten durchzufahren ist, sofem hier eine Beeinflussung denkbar ist. Gem.
§14d UVPG werden aber auch Ausnabmen definiert, So kann auf eine SUP
verzichtet werden, bei geringfligigen Anderungen eines Planes oder Pro-
gramms, bei der Beschrankung auf kleinere Gebiete auf lokaler Ebene und
mit einer Vorpritfung des Einze]falls zur Feststellung der Erheblichkeit der
Umweitauswirkungen, und sofern die Lander gesonderte Regelungen im
Wasserhaushaltsbereich unter Berucksichtigung einer Vorprafung des Ein-
zelfalls oder durch die Festlegung einer Programmart und Planart erlassen
haben. Als weitere Ausnahmeregelung tritt der §4a Abs. 4 SachsUVPG hin-
zu. Dieser prazisiert in Verbindung mit Abs. 5 die Ausnahmen des UVPG. So
kann auf eine SUP verzichtet werden, wenn kleine Gebiete auf lokaler Ebene
betroffen sind, das Gebiet einer Gemeinde nicht vollstandig erfasst ist und
die Bestimmungen diejenigen anderer Plane und Programme nicht wesentlich
beeinflusst. Anderungen werden dabei folgendermaBen als geringfilgig defi-
niert: das Grundkonzept bleibt erhalten. Es werden keine Bestimmungen ge-
andert, die unmittelbar an der Rahmensetzung teilhaben bzw. die Anderung
darf sich grundsatzlich nicht wesentlich auf andere Ziele und sonstige unmit-
telbare rahmensetzende Bestimmungen auswirken.
- LSA: Hier gelten ausschlieBlich die Regelungen der §§14b bis d UVPG, die
zuvor beschrieben wurden.
Zustandigkeiten
- LSN: Die zustandige Beh6rde ist die das Programm oder den Plan aufstellen-
de Behorde.
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- LSA: Im UVPG wird mir von der zustiindigen Beh6rde geredet; eine Defini-
tion erfolgt nicht.
Ubergangsvorschriften:
- LSN: Eine SUP ist far Plane und Programme dvnn durchzufilhren (unter Be-
achtung Geltungsbereich), wenn der erste farmliche Vorbereitungsakt nach
dem 10.5.2007 stattfand. Ein formlicher Vorbereitungsakt wird definiert mit
der Unterrichtung der Offentlichkeit, der Beteiligung der Kreise oder der In-
formation der betroffenen Beh6rden uber die Aufstellung. Sofern der farmli-
che Vorbereitungsakt noch nicht vor dem 21.7.2004 erfolgt ist, so muss die
zustandige, d.h. die aufstellende Behilrde uber die Durchfabrung einer SUP
entscheiden.
- LSA: Das UVPG ist hierbei strenger. So ist eine SUP erforderlich, sofem der
erste Vorbereitungsakt nach dem 29.6.2005 erfolgte. Auch sind Verfahren
nach dem UVPG zu Ende zu Eli:ren, sofern der erste Vorbereitungsakt nach
dem 20.7.2004 erfolgte. Sollten diese Plane und Programme sogar erst nach
dem 20.7.2006 angenommen werden, so gelten die vollen Regelungen des
UVPG. Im UVPG wird der Begriff des ersten Vorbereitungsaktes nicht defi-
iliert.
Durchfithrung
Fur die Durch hrung selber beziehen sich beide Lander auf die Regelungen
des UVPG.
Ablauf
In Abbildung 1 und Abbildung 2 sind der Ablauf der Feststellung der SUP-
Pflicht und die SUP selber in Blockdiagrammen dargestellt. An dieser Stelle
muss darauf hingewiesen werden, dass oftmals der Umweltbericht mit der
SUP gleichgesetzt wird. Dies ist aber nur ein Teil und nicht das Verfahren
selber.
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Pnnung und Ablaut der SUP bei wasserwirtschaftlichen
Planungen
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Abbildung 1: Ablauf der Feststellung der SUP-Pflicht
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Abbildung 2: Durchfihrung der Strategischen Umweltprtifing
3 Praktische Durchfuhrung der SUP in den Landern
Bei der praktischen Durchfahrung des Verfahrens ergeben sich, insbesondere  
auf Grund der geringen Erfahrung mit diesem Instrument, aber auch auf Grund I
der Obersattigung mit umweltrechtlichen und naturschutzfachlichen Verfahren
Erfahmngei bei der Durchfahning ·von Stmtegischen Umweltpruhngen im Rahmen
von Hochwasserschutzkonzepten (in Sachsen imd Sachsen-Anhalt)
und deren Fulle und geringen Oberschaubarkeit verschiedenste Probleme. Oft-
mals wird das Verfahren als notwendiges Obel angesehen. Insbesondere brtliche
Beh6rden, wie Kommunen, die far die Gewasser 2. Ordnung in Sachsen zustan-
dig sind, sind zudem fachlich uberfordert. In Sachsen-Anhalt werden bei den
Hochwasserschutzplanen fiir die Gewasser 1. Ordnung grundsatzlich Strategi-
sche Umweltpritfungen durchgefithrt. In Sachsen sind die Hochwasserschutz-
konzepte for die Gewasser L Ordnung bereits vor Einfahrung der SUP abge-
schlossen worden. Dieses Feblen fuhrt aber auch dam, dass die umweltrechtli-
chen Aspekte teilweise nicht ausreichend betrachtet wurden und daher zusatzli-
che Untersuchungen erforderlich wurden.
4 Gemeinsamkeiten und Abgrenzung zwischen Umweltvertrlig-
lichkeitsprilfung und Strategischer Umweltprafung
Tabelle 1 Unterschiede zwischen SUP und UVP (Auswahl)
Strategische Umweltpritfung
Plan- und Programmebene
setzt zu fraherem Zeitpunkt von Entschei-
(lungs- bzw. Planungsprozessen an
i.d.R. gr6Berer Untersuchungsraum, geringe-
rer Detaillierungsgrad
relevante Fragen fir Untersuchungsrahmen
und Prufing: Ob? Wozu? Was? Wie viel?
WO?
Bezug v.a. auf'Ziele und Umweltvorsorge
Gegenstand der Prtifung (Planung) noch of-
fener; grundshtzlichere, strategische Ande-
rungen noch moglich
Prufung von Altemativen Prefung von an-
derweitigen Lasungsmaglicbkeiten Darstel
lung von Monitoring-MaBnahmen im Um-
weltbericht
Darstellung von Monitoring-MaBnahmen im
Umweltbericht
Uberprufung des Umweltberichts durch die
Behbrde
Bekanntgabe des Plans oder Programms, der
Monitoring-MaBnahmen und einer zusam-
menfassenden Erklarung
Umweltvertraglichkeitsprtifung
Pro.iektebene
setzt in fortgeschrittenerem Stadium des Ent-
scheidungsprozesses an
i.d.R. kleinerer Untersuchungsmum, graBerer
Detailliemngsgrad
relevante Fragen far Untersuchungsrahmen
und Prafing: Wie? Wo im Einzelnen?
Vermeidung und Verminderung von konkre-
ten Auswir]amgen
Gegenstand der Pruing (Projekt) schon
konkreter; kleinere Anderungen maglich
Gesamte Prtifung durch Beharden Umwelt-
vertraglichkeitsuntersuchung durch den Tra-
ger des Vorhabens
Bewertung und zusammenfassende Darstel-
lung der Umweltauswirbngen durch die
Beh6rde
Bekanntgabe der Entscheidung und der Be-
grundung
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UVP und SUP zielen beide auf eine wirksame Umweltvorsorge. Bei beiden In-
strumenten sollen die Auswirkungen bestimmter Plane, Programme und Vorha-
ben (Projekte) frahzeitig und umfassend ermitteln, beschreiben und bewerten.
Sie sind dabei sich wechselseitig erganzende Instrumente der Umweltvorsorge,
deren Ergebnisse bei Entscheidungen uber die Zultissigkeit von Vorhaben bzw.
bei Aufstellung oder Anderung von Planen und Programmen im Regelfall be-
rucksichtigt werden. Gegenuber der UVP folgt das Instrument der SUP jedoch
noch stark:er dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung mit entsprechenden
Umweltqualittitszielen ohne auf den Detaillierungsgrad einer Wirkungsprognose
wie bei einer UVP einzugehen. Tabelle 1 zeigt die wesentlichen Unterschiede
au£
Im Unterschied zur Projekt-UVP steht bei der Umweltpritfung von Planen und
Programmen die Frage im Vordergrund, ob es Alternativen zu den bereits ge-
troffenen noch unkonkreten oder bereits detaillierten Festlegungen gibt. Daruber
hinaus hat die SUP bereits fruhzeitig kumulative und synergetische Umweltaus-
wirkungen mel,rerer im vorgesehener kleiner Projekte im jeweiligen Plan oder
Programm zu erfassen und zu bewerten.
5 Kann die SUP zur Stiirkung von Umwelterwiigungen in der
wasserwirtschaftlichen Planung beitragen?
Die Wirkungsprognose in einer SUP kann gegenuber der in einer UVS gr6ber
sein und braucht entsprechend dem Rahmen setzenden Charakter von Planen
und Programmen lediglich als Abschatzung tituliert zu werden. Sie hat jedoch
uber die Projekt-UVP hinaus die Aufgabe, auch die Auswirkungen von Alterna-
tiven sowie von Folgevorhaben und -entwicklungen zu betrachten und projekt-
abergreifende Summenwirkungen zu berucksichtigen. Dieser komplexen
Prognoseaufgabe der SUP auf Basis von unsicheren Annahmen ist eine der
Schwierigkeiten und Schwachen des Instruments. Fill, die Plan- und Programm-
ebene stellt die Strategische Umweltpritfung eine Erganzung der auf der Zulas.
sungsebene durchzufahrenden Umweltvertraglichkeitsprafung dar. Mit der UVP
als Umweltvertraglichkeitspritfung auf Projeklebene bestehen mittlerweile aus-
reichende Erfahrungen. Sie ist jedoch allein auf die Ebene eines bestimmten
Projektes ausgerichtet und setzt somit spat im Planungs- und Entscheidungspro-
zess an. Naturschutzfachlich gesehen ist dieses Instrument daher for die Star-
kung von Umwelterwagungen zu begniBen.
i
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6 Fazit
Eriahnwgen bei der Durchmhrung von Strategisehen Umweltpraf gen im Rahmen
von Hochwasserschutzkonzepten (in Sachsen und Sachsen-Anhalt)
Mit der SUP gibt es ein relativ neues Instrument der Umweltvorsorge. Dieses ist
far die Aufstellung, Anderung oder Fortschreibung von Hochwasserschutzkon-
zepten, Pliinen und Programmen nach WHG inhaltlich und verfahrenstechnisch
in diese zu integrieren.
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